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Аннотация: мақолада университет талабалари соғлом турмуш тарзини ташкил 
этишнинг педагогик асослари очиб берилган. Мавжуд муаммога турли олимларнинг 
қарашларига муносабат билдирилиб, соғлом турмуш тарзига эришиш учун ушбу муммога 
қадрият сифатида қарашнинг муҳимлиги асосланган 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВОПРОСУ 
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Аннотация: в статье анализируется значение педагогических основ образования 
здорового образа жизни студентов университета. А также, определяется суть отношений 
различных учёных к поставленной проблеме и обосновывается важность ценностного 
отношения, как результативный путь к решению проблемы. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, ценностное отношение, результативный 
путь, физическая культура, педагогика здоровья 
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Талаба ёшлар соғлиғини сақлаш муаммоси нафақат тиббиётнинг, балки 
педагогиканинг ҳам ўрганиш объектига айланди. Чунки улар кечираётган турмуш 
тарзининг бетартиблиги, экологик ҳолатнинг ёмонлашуви билан биргаликда яна 
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бир қатор педагогик сабаблари ҳам мавжуд: инсоннинг соғлиғини сақлаш ва 
мустаҳкамлашда соғлом турмуш тарзи кечиришнинг ҳал қилувчи аҳамият касб 
этиши тўғрисида етарли ахборотнинг йўқлиги, ёш авлоднинг кўпчилик қисмида 
соғлом турмуш тарзига нисбатан ижобий муносабатнинг етарли даражада 
шаклланмаганлиги кабилар [2]. Ваҳоланки, бугунги кунда жисмоний тарбия ва 
спорт жамиятда ҳар бир шахсни модий ва маънавий тараққий эттириш 
қадриятларидан бири сифатида кенг эътироф этилган [3]. 
ХХ аср охиридаги фаол педагогик тадқиқотлар натижалари таълим ва 
тарбиянинг барча босқичларида ёшлар соғлиғини мустаҳкалашни концептуал 
муаммоларини ҳал қилишга қаратилган. Бироқ бу тадқиқотларда университет 
талабаларида соғлом турмуш тарзини шакллантириш муаммосига қадрият 
(аксиологик) сифатида қаралмаганлигини таъкидлаб ўтиш лозим. Умуман олганда, 
бир қатор фалсафа, педагогик ва психология фанлари бўйича олиб борилган 
тадқиқотларда инсон ҳаёти ва касб маҳорати ривожида қадриятларнинг моҳияти ва 
табиатини ойдинлаштиришга уринишлар кўзга ташланади.  
Шахснинг жисмоний тарбия қадриятларига муносабати муаммоси 
О.А.Пласкина, В.В.Черняев, О.В.Ларина, А.И Донцев ва бошқаларнинг 
тадқиқотларида ўрганилган. 
Соғлом турмушни шакллантиришга оид мавжуд тадқиқотлар таҳлилининг 
кўрсатишича, ҳали бу масаланинг жуда кўп томонлари талаб даражасида тадқиқ 
этилмаган. Жумладан, олий таълим талабалари соғлом турмуш тарзини 
шакллантириш муаммосига қадрият сифатида яхлит аснода қаралган ишларнинг 
мавжуд эмаслиги аниқланди[4]. Шунинг билан биргаликда педагогикада қадрият 
муаммоси, уни университетларда оммавий аснода жорий этиш масаласи ҳали 
етарли даражада олиб борилмаётганлигини кўрсатади [1].  
Тадқиқот муаммосининг ёритилиши бир қатор қарама-қарши ва зиддиятли 
қарашларнинг келиб чиқишига олиб келган: 
Соғлом турмуш тарзининг талабалар касбий маҳорати ва шахс сифатида 
камол топишларидаги ижтимоий аҳамияти билан ушбу масаланинг назарий 
муаммоларини педагогика ва психологияга оид адабиётларда  ёритилиши 
ўртасидаги зиддиятлар; 
Талабаларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантириш ҳар томонлама 
баркамол инсон яратишнинг муҳим қисми сифатида ўрганиш эҳтиёжлари билан 
олий таълим назарий ва амалий педагогикасида етарли даражада ўқитиш 
методикаси ва технологияларининг мавжуд эмаслиги ўртасидаги қарама 
қаршиликлар; 
Юқоридаги қарама-қаршиликларни инобатга олиб, биз мавжуд муаммолар 
уларни ҳал қилиш учун олиб борадиган тадқиқот йўналишимизда: қандай 
педагогик шароитлар талабаларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш 
масаласига қадрият сифатида қарашни университет таълимида ҳал қилиш мумкин? 
–деган саволни қўймоқчимиз. 
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Кўрсатилган муаммони етарли даражада ўрганилмаганлиги ва унинг 
университет амалий машғулотларида, таълим-тарбия ишларида тадбиқ 
этилмаганлиги масаласи бу борада илмий иш олиб боришни тақазо қилади. 
Бизнингча, бундай йўналишда олиб бориладиган монографик изланишдан 
қуйидаги натижаларга эришиш мумкин:  
- талабаларда соғлом турмушни шакллантиришга қадрият сифатида қараш 
масаласи мазмун ва шакл жиҳатидан ойдинлаштирилади; 
- талабаларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантиришга қадрият сифатида 
қараш масаласиги тадрижий аснода кириб бориш шароитлари яратилади; 
- олий таълим талабалари ўқув жараёнида талабаларнинг соғлом турмуш тарзини 
шакллантиришга қадрият сифатида қарашни ўқитиш модели яратилади; 
- талабаларнинг соғлом турмуш тарзини шакллантиришга қадрият сифатида 
қарашнинг педагогик шароитлари асосланади. 
Хулоса ўрнида қуйидагиларни айтиш мумкин: 
Бўлажак педагогнинг соғлом турмуш тарзига қадрият сифатида қарашини 
шакллантириш ўқув-тарбиявий жараёнининг ахлоқий-тарбиявий жиҳатларидан 
ҳисобланиб, у профессор-ўқитувчилари ва талабалар олдига мақсадга 
йўналтирилган ва бошқариладиган вазифани қўяди. Бу эса аксеологик, когнитив, 
эмоционал ва ахлоқий омилларни мужассамлаштирган, шунингдек, соғлом 
турмушни шакллантиришни тарғиб қиладиган фаолиятни ўз ичига олади. 
Университет талабаларида соғлом турмуш тарзига қадрият сифатида 
қарашни шакллантириш муайян мақсад асосида ва кўп қиррали аснода олиб 
борилади. Бундай кўникма ва малакаларга эга бўлиш натижасида уларда ўз ҳаёти ва 
саломатликлари учун масъулият ҳисси тарбияланади, бўлажак мутахасиснинг ўз 
касбий маҳоратини амалда тадбиқ эта олиш қобилияти ҳам шаклланади. 
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